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Poπtovani Ëitatelji,
pred vama je novi broj MEDICUSA posveÊen depresivnom poremeÊaju. Nekoliko je razloga za odabir ove teme.
Epidemioloπki podaci upuÊuju na to da je depresivni poremeÊaj u porastu te time postaje veliki javnozdravstveni
problem. Depresivni poremeÊaj, nadalje, uzrokuje veliku patnju i bolesniku i njegovoj obitelji. Simptomi bolesti
Ëesto su prikriveni pa ga nije uvijek lako dijagnosticirati. Ne kaæe se uzalud da je depresija bolest sa stotinu
lica pa ne Ëudi da bolesnici traæe pomoÊ kod lijeËnika razliËitih specijalnosti. LijeËenje depresivnog bolesnika
nije viπe iskljuËivo u domeni psihijatra, veÊ lijeËnik obiteljske medicine preuzima sve veÊu ulogu. Trenutno na
træiπtu postoji πiroka paleta antidepresivnih lijekova, a najavljuje se i dolazak novih. Zbog imperativa raciona-
lizacije u propisivanju lijekova pitanje je kako odabrati optimalno lijeËenje, posebno kad se zna da je upravo
depresivni poremeÊaj najËeπÊi uzrok radne nesposobnosti te time i znaËajan gospodarski problem.
Sve to pokazuje da je depresivni poremeÊaj tema od medicinskog i opÊeg druπtvenog interesa.
PripremajuÊi ovaj broj MEDICUSA, u medicinskoj literaturi naiπli smo na razliËite stavove u odabiru optimalne
farmakoterapije kod oboljelih od depresivnog poremeÊaja, πto potiËe na zakljuËak o korisnosti smjernica koje
bi vama, poπtovani Ëitatelji, bile pomoÊ u svakodnevnom radu s depresivnim bolesnicima.
Zahvaljujem goπÊi urednici prof. dr. Veri FolnegoviÊ-©malc i svim autorima koji su svojim Ëlancima te struËnim
znanjem i iskustvom uËinili MEDICUS dragocjenim πtivom.
Glavna i odgovorna urednica
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